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2. Полученные экспериментальные данные позволят выполнить 
математическое моделирование процессов охлаждения насыпных садок с целью 
поиска рациональных режимов. 
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Аннотация: В работе описывается применение программного продукта 
DIAlux. Рассмотрена возможность применения программного комплекса DIAlux 
для построения модели освещенности помещения с помощью указанного 
метода. В результате выполнен автоматизированный элементарный расчет 
производственного помещения.  
Abstract: This paper describes the use of a software product DIAlux. The 
possibility of using DIAlux software for constructing models of ambient light using 
this method. As a result, it made automated elementary calculation of the production 
facilities. 
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При всех достижениях современной науки наилучшее освещение до сих 
пор предоставляет природа. Человеку остается только стремиться максимально 
приблизиться к показателям естественного света, которые обеспечивают нам 
солнце, и по возможности подражать. Именно поэтому к такому, казалось бы, 
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банальному делу, как расчет освещенности помещения, желательно подойти со 
всей ответственностью.  
То, что все хорошо в меру – незыблемая истина. То же касается и 
освещенности комнат. Рассмотрим более подробно вопрос, зачем же делать 
расчет освещения? 
В первую очередь, данный расчет необходим, для создания достаточной 
освещенности помещения, которая в свою очередь обеспечивает благоприятные 
и комфортные условия для жизнедеятельности человека. 
Недостаток освещения или его чрезмерность, вызывает сильное 
напряжение глаз, быструю утомляемость и оказывает ощутимый 
психологический дискомфорт, что неблагоприятным образом отражается на 
здоровье человека в целом. 
Идеальным освещением для наших глаз, является естественный 
природный свет: дневное, утреннее или вечернее солнце. 
Основной задачей расчета освещенности помещения, является 
максимальное приближение искусственного освещения к естественному. К 
искусственному освещению относиться такой свет, которым человек имеет 
возможность управлять. 
Электрический свет, является искусственным, он получается в результате 
преобразование электрической энергии в один из видов электромагнитного 
излучения, которое воспринимается человеческим глазом как свет. 
Именно такое преобразование происходит внутри ламп установленных в 
корпусах осветительных электроустановок (светильники, люстры, бра, торшеры 
и так далее). 
При расчете необходимо учитывать: тех характеристики, которые могут 
быть учтены самостоятельно, это: тип помещения (гостиная, кухня, рабочий 
кабинет и т. д.); высота потолка; цвет напольного покрытия, мебели или стен; 
наличие или отсутствие зеркал. Уровень освещенности разных типов комнат 
зависит от их целевого назначения. То, что в гостиной или кухне будет нормой – 
для спальни уже слишком ярко, и наоборот. Высота потолка тоже имеет 
определенное значение. Стандартом при вычислениях считается высота до 3 м.  
В результате исследования был проанализирован программный продукт 
DIAlux, а также выполнен автоматизировано элементарный расчет освещения 
помещения. 
Главной задачами является: 
1. Провести обзор программного комплекса DIAlux. 
2. Произвести простейший расчет освещенности помещения с помощью 
программного комплекса DIALux. 
DIALux - программа для планирования и дизайна освещения, 
разрабатываемая с 1994 года DIAL GmbH. DIALux одна из самых эффективных 
программ для расчета освещения на рынке программного обеспечения. Она 
учитывает все современные требования к дизайну и расчету освещения.  
Расчет освещенности помещения с помощью программного комплекса 
Dialux состоит из следующих этапов: 
1. Задание геометрических размеров расчетного помещения; 
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2. Выбор и расположение оборудования в помещении; 
3. Задание для пола, стен и потолка коэффициента отражения; 
4. Подбор и расположение светильников; 
5. Автоматизированный расчет; 
6. Вывод результатов. 
Задание для пола, стен и потолка коэффициента отражения выполняется в 
менеджере проекта при выборе стен, пола, потолка помещения. Есть 
возможность изменить материал, задать текстуру, изменить коэффициент 
отражения.  
Подбор и расположение светильников доступно в меню выбора 
светильников (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Результат расчета освещенности 
 
В подающем меню доступна основная база известных фирм – 
производителей световой техники. В данной лаборатории (рис. 2) освещение 




Рис. 2. 3D  модель расчитываемого помещения 
 
Данный расчет носит несколько общий, ознакомительный характер, так 
или иначе, для каждой комнаты расчеты придется делать индивидуально. В 
результате проведенной работы было смоделировано помещение, а также 
выполнен простейший автоматизированный расчет освещенности.  
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